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agenti bui ?  Confundit merita, f i  tamen Hia in nobis fu n i ali- 
qua, benevolentia prompt it udo $ pravenire vota videmini, dum 
paratum in Vobis afe ól um toties, quoties opem imploramus,  
experimur. Excellens hic virtutis Jplendor eß, in omnem fife  
partem diffundere. Sed neque me anxium ulla amplius tenet 
folli citu do : quodfingulare, aut dignum beneficio qui dpi am offer·  
rinonpojfit. Domefiicas,fipatimini, in Ivone virtutes, illum 
Ecclefaßen  » Jurisfim ul Pr afide m, Nomini Honoribus
Illuftriflimis injcribere placuit $ quod nulla vel gratior, vel 
tequior inveniri bene meritis laus alibi valeat, quàm domi fu a .  
Quidquid vi li pagina alieno expreffumfub nomine venerit legen­
tibus in oculos) Veftrum id credite, &  Vos in Ivone velta-
Λ  λ eentibm
rétit:hm nobis ind'cari, lm &  J tifi?tiatn Sacro in foro exerce­
tis beti igni &  λ  qui Judices ?* de fummorum nego · iorum ρ. y< cu­
lis confidendo deliberatur, firmantur Veit ras Ja pienti# conjulto 
pondere expenja ante fingala > nec tarn pro muneris poteßute, 
qua'.η boni communis emolumento prudentes illa decernitis. Ani­
matur tantis virtutibus nofira oratio, &  Ji invidus dubium 
Jermoni audax objiciat, argumentum exemplo &  agendi nor- 
mx omne confirmatis. Id dicere Juffciat : Columnas VOS eifie 
Ecclefiue DEI, Magni Prx füles, Vobis Aut bori bus, de fenj c- 
ribus DEO Ò 3 proximo Juum vindicari. Ad D ivin# enim
mentis, #tern# legis cenjuram ambigua quoties revocantur j  
illa plus pretii fiemper obtinet caufa, quam jure &  infittili fu n ­
dat am videtis. Accedunt ingentia his animi, atque ingenii de­
cora alta · Jed perennaturis h#c characleribus referant b ifo ­
ri# : à me nec ad famam , neque Jplendorem Veftrum hodie 
exigi aliud autumo $ qudm, f i ,  dum I von  EM tncomiis publi­
cis colimus, in Vobis vitam ejus exprejfam c#tcris fim ul ex­
hibeam, Parcite tamen Prccfules lliuftrifltmi, f i  infra me­
ritum &  dignitatem diéla h#c omnia : Veftra id enim di­
gnitas fa c it , ut digne coli non pofifitis. Unam ad ultimum 
&  mihi indulger i gratiam peto ,· u t, dum Jus Sacrum fim ul 
civile benevolo offe òhi ampkclimini, me plurium ore, &  corde 
loquentem Veftrum pariter agnoficatis, qui fium% &  totus 
ejfie cupio
H O N O R I B U S  V E S T R I S
Devotìjfimus Cliens
Georgius Horvath.
Reverende Pater Reaor, Ampli/fine A. R.P. Cancellarie ; SpeBa- 
hilii Admodum R.P. Decane: Inclyta Facultas Juridica ; Senatus-, 
Popuhírque Academice. Jam olim feditiosè concitatis invicem 
gentibus, ut tranquilJis eile liceret, leges accommodat*: de 
criminibus conventum ad Senatus, eorum omnis diflòlutio, 
feu ialutem reis largiri oporteret, live ob aliquam pernitioiiffi- 
mam flammam, atque in commune erupturum incendium cul­
pa plecteretur, judicandi poteftas omnis ingeniis prudentum, 
ac maturo contra repentinos motus judicio* comendata. llti- 
nam autem cum rebus humanis ita fcmper a<5tum fuerit, ut 
pacata inter cives omnia ftare diu falva potuerint ! Sed dum mi- 
feram mortalium vitam nunc inflamat cupiditas, jam rapit ira, 
praecipitat ambitio, & avaritia difcerpit; inde veluti neceffitate 
quadam lamentabili multa quotidie difltdia, non pauciores in­
juri*, inter opprimentium lx/itiam, & gemitus opprefloruni. 
Ita ergo dum fupremam illam,& primam caeterarum legum ani­
mam rationem ipfa in deli&o nafcendi conditio pervertit; ut 
perdita quoquo modo recuperari falus pofiét, fruftra Opitu­
lantibus remediis exteris veluti frxnum improba? vivendi li-
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centi« majorum ftatuta ad jubendum non minus, quàm de­
terrendum idonea poni oportuit. Habent enim vim ad re- 
&ò faéta vocandi quampiam, &  à federe removendi, fancita 
ejusmodi; ipsóque in nomine legis interpretando ineft vis & 
fententia ju fti, & juris colendi, atque ordinatio quaedam ra­
tionis ad bonum comune: veniunt haec à mente D ivina, ne­
que haec fine ratione, nec ratio in re&is, pravisque ftatuen- 
dis praeter falutem civiu m , incolumitatem civitatum , vitam 
omnium quietam, &  beatam, fpe&are poteft alienum. Quis 
veró ipfohoc nomine Juftitiamnon fimul intelligat? Oritur 
haec veluti fonte fu o, nec aliter Jus dici poteft, quàm fi fem- 
per fit aequabile. Veluti terra in medio mundi tam vaftà mo­
le , tot volventibus faeculis non aliter, quàm fui aequo utrin- 
que pondere confiftit; fic humana omnia in hoc rerum lubri­
co áruina tunc folum abfunt,· cùm Jura tuetur Juftitia, fu- 
um cuique reddens, &  bilance eadem cun&a difpenfans. Ad 
hanc ceu lucida ad folem, referri illa convenit, quae fi amicà 
invicem conjun&ione unquam floruerint; tum enim verò & 
audacia improborum retunditur, &folitudini aífliélorum be­
ne confultum gratulari licet. V iget tunc fidum peéhis, &  
amicitia focialis ; in poenam fcelerum obarmata confurgit 
virtus, cum exteris faedus intemeratum, dives &  pauperfuis 
quisque contentus limitibus veluti fortunae ludibria alie­
num oditu Sed quorfum inter folennia, ad quae hodie con­
ventum video, haec ego vobis Academici commemoro? red­
denda eft ratio, atque cum obfcurum fermonem animadver­
tam , è re dubia aliquid ad gloriam, authoritatem SenatQs Ju­
ridici proferamus. Illud contendo : Si in ju re , fi in Juftitia 
falvas facultates, pacem, ut debetis, inviolatam ftatuitis, his 
folis fuam mundo conftare felicitatem ; nihil ad famam, exi- 
ftimationemnoftrí ordinis, nihil ad encomia D iv i, id quod à 
me expe&atis, perorari aliquid polle digniùs; quàm fi ejusdem 
uno praefidio, id, à quo omnium falus pendeat, Jus cum Juftitia 
vindicatum declaremus. Jam, dum loquor, intelligitis, quae
vobis
vobis de Ivone opinio concipienda fit : virtutes jun&im cae- 
teras, Fidem,Religionem, temperantiam excelluiffe; atque li­
ve ad pacis ornamenta,five ad repellenda quaevis pericula, hoc 
brevi encomio Ungula defignari. Quod fi ita eft,primiim peto : 
à fplendore fuo Divinae fcientiae quidpiam hoc titulo utris­
que nobis communi Senatus Theologicus indulgeat ; tum ve- 
rò cedat ad honorem Juridici nominis, augendam Divi glo­
riam mutuata in re fermo rudis, Jus, &  jujiitia Profidé Divo 
Ivone propugnata. Vos autem Juris, &  Juftitiae Confultiffl- 
mi majora omnia, quàm laudibus profequi valeam, animo con­
cipere convenit, tantique leges Magiftri non tam audire, 
quàm «mulari. Ultimum pro folita inSan&um obfervantia, 
amoréque, quoad perora vero, infirmum, ut vobis videbitur, 
dicentis propofitum excufate.
Atque, dum effati reminiicor, nefaria perditorum homi­
num flagitia fubitò mentem perftringunt, contra quam ini­
micam aciem fupprefia Jura Divina auxilium implorabant. 
Pro legum facrarum imunitate primum Ivoni laborum exor­
dium. Leges illi mandata D ivina, Codex ipfe DEUS. Quid 
quid erat periculi, vel remedii, non tam intrepidusfufeepit, 
quàm quaelivit principe una regula : Juratum hominum vel 
maximé protegi, fi fuum DEO redderetur. Populorum juffa, 
decreta principum, aut fententiae Judicum jus non conftitu- 
unt, nifi iisdem fuffragiis caeremonias, religionem ea conjun­
ctione, quae eft homini cum ccelo, ffatuant confervandam. Efi: 
enim quoddam nobis cum D EO comercium, nec civibus,quod 
fuum efi:, ex integro reponere quispiam poteft, quod non antè 
Authori tribuerit, cui plurimum debet. Ergo etiam cum tur­
bida fuorum componit negotiafeffis fubfidium rebus, potior 
illi ubique voluptas ; advolvi aris, atque cum fuperis mentibus 
de cultu, &  amore litigare. Fuit hoc profetò  non religiofi 
tantum animi, fed & inauditae virtutis: unum naufragae aedi­
um facrarum libertati portum auxilii extitiffè ; illo iniqua dog­
mata & voce, & rationibus enervata ; ut ubi fe tutam iniquitas
autu-
autumabat, nc opinante iílá Iaerae pietatis trophaea colloca­
rentur. Linguam cum Pericle in fulminantem è pulpito ani­
mavit eloquentiam, inftruxit vultum ad jacienda iniceJeftos 
judices fulgura, in tribunalia, in aulas penetravit; templis, 
rerum impiè ablatarum integritatem non u r fit , fed evicit. 
Ignis indolem imitatus,emicabat in altum identidem, quietis 
lemper impatiens, nifi cùm in D EO coeleflium ignium centro 
quietem pofuiflèt. Obliare poterant plurima, nihil quod ex­
peditum retardaret, fivc terreret animatum, ieu provolantem 
non incitaret: Jus Divinum  fundamentum falutis ubique poli­
tum; hoc namque ficareat; fi opes quidem &  fortunas homi­
num protegit, nihil verò animis con iuli t ,  exitio non eripit; 
veluti corpora noifcra fine mente; ita fuis partibus, ùt nervis &  
fanguine ac membris, uti liberè Respublica nulla valet. C « ci 
fint mortales! liberiùs loquar, fi ad tam claram non videant 
lucem , quem cultum, venerationem Conditori debeant; dum 
latens animo extrà perrumpit pictas, atque veluti fiderà defi­
xa coelo radios jaculantur ,· vel lumen ab igne manat ; ita folen- 
nia noilrae fervitutis uno exemplo argumenta undequaque ex­
plicantur. Video nunc Ivonem orandi Numinis, accoelelli- 
um tractandorum confuctudine ereptum terris, ardentes amo- 
sis impetus, colliquefa&i pe&oris m vu ltu , oculisque indicia 
conípicio 1 prodeunt in apertum conclufce veluti ilio carcere 
flammae, intra anguilias has claudi ultrà detre&ant, foveri in 
aliis, augeri etiam debuerunt. Vellem Academici lingulares 
illas, ubi facram litavit hoiliam,pleno alveo pientiifimò'profu- 
faslachry mas, Euchariilici afieftum Numinis, cum luperis col­
loquia, in tuendo Ecclefiarum aerario transa&as no&es innume­
ras , pertinacium corde glaciem diflòlutam, excrefcentesfupra 
natur« vim hora unica fuccifas pro domo DEI caeduas arbores, 
laudabilia ejusmodi operum exercitia comemorare; fedar&ii- 
fimo devinólum amore Inilitutionum Divinarum volumen u- 
num ad fe animos rapit : noótu diiique verfat, &  revolvit ; ne 
quietem corpori conceffiirus id procul relinqueret, eodem nu­
da
da fuper humo utitur pro cervicali. Convincor planò, quòd 
ita obfirmatilfimae charitatis vinculis Numen cordi fuo irreti­
verit , u t àie dividi amplius non pofiét, cùm reciprocus facri 
amoris nexus, fortiùs longè tenaciusque obftringat. Felici­
bus te ergo, ii unquam regnum aliquod, natam aufpiciis, feli­
cioribus efflorelcentem incrementis, feliciiTìmis tanta prole ro­
boratam praefidiis minor Britannia! peritura licèt fubfiftant 
terrertx res m ole, Nominis aeternitatem hoc Prasfide tenes. 
Quemadmodum autem Olympum inter nubila turbines igno­
rare, &  fulmina, vates commemorant ; fic Ivo aut invidiae, 
aut infargentium contrà fcelerum ja&atus tempeilatibus nun­
quam à viribus, non recedit ab integritate: eodem vultu ,ea­
dem conftantiá. Sufcepit iniquitates hominum perditorum, li­
tes indicit pro honore Numinis : pugnat ex hac parte pudore 
facro, illinc ifti obffcant petulantia ; hinc fides illius, ifthinc 
fraudatio ; denique certat diligentia cum aliena cupidine, inte­
gritas cum pecunia, caufas aequitas cumfaliorum teftium mi­
nis atque potentia. Omnis animus, voluntas & ingenium ; 
DELIM coli, quòd amari debeat, fed amari, quia DEUS. Ex- 
cifa enimverò arx tandem illa Titanum , regna fuperna aufu te­
merario impetentium! fuo in funere gemit livor! qui contra 
fervitutis humanae hoc debitum crudelem extendit falcem ; cx- 
aggeratas fui caedes, &  funera lamentatur ; cujus fi q u x  adhuc 
audiuntur murmura, fragores ii fiunt ingentis ruinae teftes. O  
Aurelia ! Te hic meus compellat fiermo, quale tibi, quod vobis 
Parifii gratiarum ve&igal pendet orbis Juridicus ? vobis, qui 
profanas primùm facro in peftore plantaftis Mufias? alteri, 
quòd Diviniori Theo-Sophia, Gratiano, Juftinianóque initru- 
ftum iua èpalaeftra Divinis pariter, ac humanis indulfierit Ad­
vocatum. Erit veltri memoria, quoties hunc diem venera­
bimur; beneficium grata à lingulis mente recoletur: calcata 
adulatione, contemptis odiis, furore difiimulato omnes doce­
bimur immortalia primum tueri ; his urbium excrelcere ar­
tibus gloriam,fine quibus nihil agere, pro quibus juftè conti-
£ nuò
nuò decertare deberemus. Sint ergo populi, fint regna, civi- 
tates ; Catonibus fuis Roma, Solyma Damafceno, in Zenodo- 
to Afia glorietur ; Is idem etiam Sacerdotes Hetruíci colue­
rint, Jovem Romani Feretrium. Magnitudine virtutis illos 
femper terrebimus, non vincent gloriam noftram: nudo ca­
pite, nudis pedibus, rigidifiimo frigore, domo Tua profugum 
opponemus Ivonem: vita cadere, quàm causa cocli, &  iniquo 
adversùm rationem podulato fubfcribere preeelegit. Dicat 
nunc quispiam; altius aiTurgere Juditia fi ulla p otuit, quàm 
quae aeterno, indiffolubili foedere jungitur DEO. Aliud ta­
men adhuc ed aliquid, quo eminere hoc in genere virtutem 
D iv i, & plaufibus efferendam ad adra commoneor : ad hoc fä­
llig! um haud multi fefe attollunt,pauci quoque funt, qui com- 
P muni famae fuffragio id encomii referant : familiarem libi cum 
beatis effe coniuetudinem ; faedus namque, &pa&um  idi non 
habent, nifi iummisoperibus, lingulari Juditiafe eisdem quis 
antea probaviffèt; nihilque parvum , nihil fe non dignum tan­
ti poliunt eligere. Excrelceret dicentis eloquentia, fi mate­
riam hanc perfeqnerer, Vaticana breviter verba fubjicio: IJjc 
(Iv o ) in D E U M  transformatus eß totus, dum viveret. Si in 
D EU M , ergo in Divinam Juditiam ,ergo quotidianus illi cum 
Coeledibusufus. Notari opinio veterum intelligitur: animam 
ignis dici particulam ; agitatur perpetim, & tranfeendens aera, 
altiffimis proxima habitare in Ivone contendit. Mirari am­
plius defino; elevantisfacram Hódiam, globum igneum verti­
ce reluxiffe; delapfam toties miro corufcam lumine fuper.u- 
num columbam ; miffbs de coetu Angelico ad invilendum le­
gatos; voce una, tanquam manu Altiflimi, è mortis edu&os 
captivitate plures quater denis. Levia haec omnia*. Triunum, 
incomprehenfibilem menfie fuae convivam meruit; quis am­
bigere aufit de Refcriptis Gratiae ? Donationales hac amicitia 
proveniffi? irrefragabile id mihi argumentum: aélis pro tri­
bunali caufis, per fufccptas faepenumero lites, tot exantlatis 
laboribus arduis, in quod afflduè ferebatur, Jus D ivinum , Ju-
ditiam ,
ftitiam, quae DET D E O  redderet, procuratam. Lites amó- 
ris flint excidia, neque Jus integrum, ubi hae praevalent, prae- 
ftari arguitur; contrà fi illae ceflànt, & viget amor, alterum 
quoque fal vu m , inter quos ifte eft, manere concludimus.
Agnofcet nunc, credo, orbis, quem I voni titulum debeat ; 
modò ad Jus quoque gentium , &  civile fermo devolvitur. O  
Saeculum ! O  Tempora! Luótuofi tot regionum antiqui cine­
res oculis obverfantur, utfuneftas inter rerum vices v ix  fua 
jamjam prior aetas invernile veftigia videatur. Quae lamenta? 
quos ego faepenumero gemitus? iftos non quafi fuo federe in 
oftro dominos; horum alieno fortunas jugo iniquiflimè pati 
fubje&as. Rarus Hefperus comitatur ad velligium  Lunam ob­
tenebratam ; placebant corrupta, ceu in fpeculis incantatis fal- 
fae dum videntur ipecies, amantur fpeciofi aut aurei colores* 
qui ultimum ludibria fint mentis &  oculorum. Antiqui Jafo- 
nis rediifie nomen videtur, qui violandam foepe Juflitiam d iv i­
tabat. QuotiesAnacharfidis telas illas validiora quaque anima­
lia irrupere ! dum interea minuta tantum haerent, quafi paupe­
ribus folis lex fuerit neceilària, quos res ar£he fatis domant, 
divitibus omnia per arrogantiam, per libidinem, iit placuit, te­
merantibus. Pudet enimverò ! qui aquam vendiderint, iraici 
illis, & Deam hominum ferè praeconis fubjici v o c i, dum judi. 
ciis, &  officiis pretium imponitur! Quid autem ego loquar, Be- 
donenfis curiae Antiftes Divine ? quibus laudibus te efferat ora­
tio ? quid tu agis ? dum queruntur boni, lugebant virtutes/ 
unum te jaólatae miferorum fortunae anchoram, Juri profugo 
aram, afylum fubverfis legibus ; quae fanari poterant, qua­
cunque ratione providè fanaviflè; quae refecanda, à communi 
finguloru removiflè pernicie. Stupet enimverò tantae rei admi­
ratione dicentis animus, & modum loquendi interrogat. Dum 
in excidium fui regna abierunt, civibus invicem obarmatis/ 
pro Jure Gentium periclitaris, gaudes ad lingularia vitae dilcri- 
mina, fi miferiis, fi morte tua illarum ftaret fecuritas. Sic tu 
profugam Vindex acerrimus Aftraeam patriae, terrisque caeteris
B % reddi-
reddufifti: doces in clypeis Reges, btolim , dum inauguraren­
tur, lèdere Dominos ; quò inteJligcrent feclypeos elle Jurium 
adversùs omnia dura, & alpera invialo rebore objiciendos. Et 
quaecum exteris fádéra? intemeratè fervandam diólasPrinci­
pibus fidem; ne fundari fua, quidquid deilruunt, illo exifli- 
ment. Legum namqueconfcrvatione plus femperlitum,quam 
rebus iniquè aquifitis. Jurisdiólionem illis, non attribuis pro­
prietatem ; in comune omnium emolumentum datam juvandi, 
non opprimendi notas licentiam. Subfequitur perferum  do­
minium: inufumpropriumafiumere, prout voluerint, te di­
nante licebit Dominis, non tamen folis coelum vo lv i, fluere 
maria, terras parturire, aut vitam, & fortunas quaslibetfubdi- 
torum ad luam unius utilitatem referre. Patres illi lunt popu­
lorum , qui cives quali liberos ex iplorum commodis, jure pa­
ri , atque leipfos regere debeant. Ignese Hellae indolem pro­
poni mihi video; confidare nefeius velociillmo femper rapta­
ris impetu, live Jus, ùt loquimur, in re, vel ad rem; ufusaut 
fru&us periclitaretur. Hoc illud vinculum, tanquam aurea 
catena eli, qua Numen verior Jupiter luam potentiam ,& e- 
ventuum felicium ordinem tantae virtuti illigavit, nujlo tem­
pore, nullis inferiorum Deorum viribus rumpendum', vel con­
turbandum. Quòd fi autem folem etiam inde magnum aeili- 
mamus; quòd tam multa, tam magno intervallo didita, tam 
fubitò illuminat ; non feret pagina vel partem ardoris in Ivone, 
cujus magnitudo coelos penetrat, ibi lucet, terrae unius Ipatio 
refeia contineri. Illud e il , quod veterum illorum nominum, 
Numae Pompilii, Lycurgi gloriam plenè obumbrat ; apud quos 
peregrinata eli Juftitia, hic fedem fixit. Illis magnum, fi publi- 
cè aequi dicerentur, urgerent Majorum ftatuta in caeteris ; pri­
vatim raperent, ipfi negligentes. Diremptas etiam, fi dubium 
obveniat, popularium non denego lites,* lèd ubi divites, aut 
potentia veiutiaurium patronae Syrenes oboculos,obfelIò ma­
ié per blanditias aut dolos judicio, nunc profufa lenitas flagitio 
propior, quàm virtuti ; xnodò ièrviles in illis impetus, qui
humi-
humilem etiam animum dedecebant. Haec dum audis, potes 
non inani gratulatione efferri Inclyte Senatm Juridicel offulas ca- 
Jumniantium tibi nubes quòd timeas, tantùm habes, quantum 
affurgentium vaporum congeriem folaresradii nunquam non 
integri verentur. In mi ferri morum circo medium I v o n e m  
ftupeo ; quali ignem in aquam conje&um haec reftringit conti­
nuò; fic caligo omnis illa tuae impolita famae fplendore iifo eva- 
nefcit. Stat ille incentro circuli, horologii index alius, qui 
notas omnes per intervalla vifitat, nulli magis adhaeret. Den- 
filfimo egentium agmine porreéVa manufupplicu modò libel­
los ad fe trahit; jamdidu&is litigantium Termonibus privatim 
f e , & folum indulget, moram quoque timentibus non invitus. 
Blanditum quis pollet credere, cum filiorum appellatione co­
hortem gementium, implorantium opem compellari intelli- 
geret: privatum natura nihil voluit, fed fi lege, pa&ione, forte 
aut conditione quid cuique obtigit, id unum teneri. Prohi­
buit injuria tenuiores, aequitate conftituenda fummos cum in­
fimis eodem jure retinebat. Ignofce enim potens majeffcas, &  
habendi ardor! dona illi pro veneno judicii, ad inauratos c[uos 
facrae famis fcopulos carina Juftitiae non rarò affligitur. Ocea­
no, iit ego mecum delibero, liberalior ; qui, quas aquas terris 
fuggerit, non fine fosnore vult recipere. Haec natura elf coele- 
fliu m , quem fe diviti, eundem pauperi demoni!rare. Abit ad 
proje&os viliffimi tugurii angulos, ad deferta pupillorum , ad 
afflidlam viduarum fortem, allegat rationum momenta, ad in- 
nocentum querelas impugnat adverfantium argumenta,à judi­
cibus implorat mifericordiam, adroftra, & tribunalia incitat 
pedes: illos ad occafum iniquilfima depreilòsfententia, in altum 
denuò gloriae, fortunaeque deducit meridiem. Et profe&ò 
nulla vi polft^t coire, quae naturali divortio diffident, ncc ulla 
tam fidelis eft; copula, quae in diverfum tendentia nexu luo te­
neat. Dejecit oculos, ubi haec re&i norma objedla ei!,cogna­
tus amor ; non fanguini , non patronorum praefidiis in ju­
dicando fe veritas poftpofita; refiftere, repugnare contra veri-
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tatéra nemo amplifts audet, fraudi, infìdiis ne ad exteriora li- 
mina ullum eil diverticulum. Illa quoque, quae civibus com­
munia, forum , porticus, viae, multae cum multis res rationés- 
que contrasse, manent fine certamine ; fociusin focietate par­
tem tenet, hxres hxreditate non excluditur ; qui vendunt, e- 
m u n t, conducunt, locant, contrahendisque negotiis implican­
tur , norunt, quid, u b i, quando, nec foliciti debeant inquirere. 
Sed enim dicet aliquis: quomodo tam multa, tam brevi tem­
pore ab uno homine ? fed vim  & efficaciam prodeuntis «thnaee 
de peótore incendii ille ignorat : flare neiciunt ignes rapidi,ehm 
vel ambitio, vel furor, vel afte<5his contra Juflitiam obarmati, 
pabulum illis obveniunt. Conflat nobis facér animus, nec de 
illo licet ambigere; nihil fibi venias, nihil caeteris moleiliae, ac 
laboris impartiens,fuo negotioomnibus otium praeilat,laborio- 
iiffima rerum prasoptansipfe agere, quàm fu« quieti indulgere. 
Agitatur curarum aeílibus, fed ut noflra continuetur felicitas; 
falla crimina ,quafi venenatum aliquod telum in innocentes fi 
jecerint, medicinae faciendas tempus idem eligit, & tela depelle­
re , &  mederi vulneribus. Peragit plurima, differt nihil ;  quo­
niam pendenti bus lis & vita,u trumque fupplicium efl ; nec gra­
ta , quae exhauflis venit vi&oria. Totum fe D E O , totum im­
pendit proxim o, non valere fuoin foro exhibens illud: duo­
rum in folidum dominium flare non pofié, cum iple totus efiet 
proxim i, totus DEI. Fuerit igitur,demus Academici', Auguflo 
&  Tiberio ingens cura fervand« majorum difciplinae dom i, 
snilitiaeque ; fuá Caefar manu imperii flatum feripfifie praedice­
tu r; civibus in numerum vocatis non femel id unum expen- 
difie, quid, unde, quomodo fuccurreret : ja&et Graecia, Per- 
fia glorietur de defenfa femper in republica Diva Themide ; fa- 
bulofa haec magis, quàm è tripode; omnium unus Sol nofler 
aequat miracula, omnes veluti fleljae ab hoc lumen fuum parti­
cipant. Id infuper dolori efl: quibusauóloribus&defenfbri- 
bus omnium tum falus retenta celebratur ; per hos ipfos eo- 
tummet fortunis periculum atque inlidias fuifie fubeun-
das»
das. Neque mihi fufficit bonorum affluentia cumulare 
perium, &negle&os popularium mores tolerare; dat horum 
unä honedate Jus ipfum,& tranquillitas populorum. En aute 
cbm leones in throno Salamonis efTata quxdam Juditiae gedan- 
tes recordor, huic cum fortibus nexum, à fortibus indicari re­
ginam virtutum animadverto. Adamantis ingenium,ubi cau- 
fae aequitas p od u lat, & naturam Ivo induit. Stat indar fide­
ris maximi, quod etiam tunc luce non dedituitur, neque fub- 
limifede dimoveri p oted , cum aut laborat, aut nubium hor­
ror inficit coelos. Creditam tanquam feudum, non abioluto 
donatam jure nobis vitam , defendi illam ad ultimum vo lu it; 
ubi tamen id periculum exigeret alienum, fuam quoque pro 
aliis liberalitate quadam pode exponere. Non vultus foliim, 
ièd pedtus reis quibuslibet in illo patuit; emolliri tuncfolum  
non potuit, cùm in remedium fed eri, feveriora Vindex aeter­
nus firma condituit lege. Gladius illi in iymbolum cum or­
bis Di&atore : ubi melioribus non proficit, rimatur intima 
criminis vifcera, & quanquam cum Socrate vita, cum Aridi- 
de pulio patria eriperetur, cadigare fceledos, quòd ipfo in vul­
nere ipe&aret falutem, nunquam definit. Equidem incogni­
tam quandam praefumolaetitiam, ut liberè enuntiem: neque 
ad juris quidpiam compendium , nec ad Juditiae nomen alia 
defiderari. Renovetur à nobis vetus elogium : aliis fervivi£ 
fe, fibi confumptum Ivonem. Itafe egentibus opem praeditit, 
ut in dipem eorum fua etiam non femel exhauferit, utexam - 
plidimis quibusvis cenfibus, quos ancilla fortuna dedit tributu, 
non fupereflet aliquandoteruntius,quempodulantierogaret; 
tunc quoque ne deeflèt egenti, animam eliquavit in affe&us. 
Audiant haec Torquati, tu quoque Zeleuce! patris charitatem 
cum Majedate Magidratùs ut retineres , effodi tibi mandädi 
oculum,· fed nunquid ut parte tui meliore, in filio idem inta- 
&us maneret? fe, fua omnia offert, ne vitam quidem cadenti­
bus caeteris Ivo fibi defiderat ; quid majus ? quid Divinius 
notavit hidoria ? Vcriim n ih iled , cur fulis hoc in argumen­
to
to  laudibus detinear ; noverunt omnes : quoties pauper hoc 
ipfo titulo fe fubjacere ingemuit ; quoties in impetum aJienx 
avariti« caium alii Tuum conjecerunt; illum commune aerari­
um , fubfidium urbibus, pacem FuiiTe, vitam ,&  falutem. Ab­
dita ! domeílici parietes gemitibus piis toties confecrati ! quot 
vota ? quae vobis audientibus fufpiria ? ut coelum flc&eret, 
auxilium indigentibus extorqueret ? fi tamen ita obmutuiftis, 
Tracora enuntiet, dicant Lutetix: fi à luteis aliquando mife- 
rorum cafis abhorruifie notatus eil. Q u x  itinera tam un­
quam afpera, quae tam intricata alicubi negotia, quae fubve- 
niendi atìfliólis ardore non fuperavit ? Nec te unam fiiere con­
venit , profer Aurelia ! utrum magnetica auri virtute in re&o 
ju llitixob ex eile valuit? aurea lic è i,fiauro propior, fui hxc 
pretium omne deperdit. Tribunitias xdes, domum, quam in­
colit, è veterum memoria nomino: valvas no£tu diuquepa­
tent accefil bus; fortunae, patrimonium omne in communem 
omnium utilitatem torrentis more dilabitur. Dignitas, & 
fplendor non illi alius, quàm in humili, atque dum Tervire pof- 
fet. Communi affèÓlu, virtutis fuffragio Iaera Bedonenlis& 
Tracorenfis tribunalia Praefidem exigunt, à florentilfimis cer- 
tatim urbibus in Advocatum , in Judicem à celebratis fub- 
felliis poftulatur; non alio ullibi le fine impendit, quàm ut 
jufta exteri fuo docentis exemplo agere difeerent, ufur- 
patorum, Tyrannorum reprellà libidine meum & tuum ex 
aequo dividerent,. faivá Chriftianá per orbem Republicä, fa­
cra Religione. O  Divinum tantis meritis animum ! omni 
laude, prxdicationc, monumentis decorandum ! Clementis 
fexti Summi Pontificis opinio auget prodigium : v ix  ullum 
per nefas ab odio, aut livore detrufum, quem non Ivo eleváf- 
fet. Gaude Inclyta Facultas Juridica, de lingulari hoc tuo bo­
n o , hic Vobis dies tandem illuxit, hxc poteilas data e il; ut 
quantum virium in libertate Divini pariter, & humani Juris 
procuranda e l l e t etiam xmulis indignantibus declarare palam 
•polletis. Fulgete tanto Juris, & Jullitix Prxfidc, hác Veftrá
Majeflate ! non vetuflas temporum, non diuturna confuetu- 
dine corroboratus legum abufus lumen unquam illud obnu­
bilet. In Jus, in Juftitiam propofitam fepius infpicite, Leges, 
D igefta, Codex fit vita Prsefidis ; hanc doftrinam nec efficacius 
aemulari, nec re&iùs caufam licebit agere, quàm fi cuique,quod 
fuum e il, D E O , proxim o, Vobismetipfis decernatis.
Tu autem jam coeleilibus recepte iedibus Juris & Juftitias 
Praefes Magne Ivo ! devotum in praeconia tua affe&um lufcipe : 
Meliores fibi cogitationes amor abripuit, quo minus in verba 
folverentur. Nec probrum fit eloquentiae tibi fuccumbere,qui 
/iiper omnem caeterorum gloriam afiurrexiil:. Fruere, quibus 
te coelum coronat, laureis imortalibus ! futuris nomen tuum 
tranfcribemus faeculis; nunquam tam triftes fe terris hyemes 
dabunt,quae omni exuant flore tantae virtutis memoriam. Fre­
mat invidia, arma licèt,praeliares refumat animos livor; fi Aftrae- 
am,fi leges & nomen impetit tuum,Vindex è coelo eil novus,qui 
omnem inimici furorem, & conatu unus elidat. Dedit Auftriae 
N um en, Auilria Juftitia? Vindicem L eopoldum. Perfeus ifte 
hanc Andromedam fceleratoru Judicum potentiae, &  unguibus 
diris eripiet. Non fefellit expe&atio noílra, Olympiadis Augu- 
(lae gremio leonem conclufum fuiile, Juris Imperii, atque Patrii 
Prote&orem. Natus eíl iemulo planetae pallorem incuflurus,ut 
lunae folaribus radiis luce eripiat. Precati fuimus, Numinis Pro­
videntiam imploravimus,irruente rebus Auilriacis toties fato : 
nunc viget Phoenix èfuis cineribus,refurgit è funere, idemet 
fui teílator atque haeres. Quis verònonintelligit, aut non fa­
cili quoque conje&urá deprehendit ; quantusfpe,quantus doti­
bus eile debeat, quem veluti vi quada è Cado extorfimus, cujus 
dona nec parva, nec humilia eile poflunt. Servate Magni Coelitc« 
hoc Divino datum pignus dono,ipebu$Ecclefiae,atque imperii ! tucatuc 
Juftitiam,erigat dilaceratam hanc toties Pannoniam, quaquaversùspro* 
pagata ftirpe Augufta extremos jungat terrae cardines Í quidquid Ori­
ens, quidquid debet illi Occidens, Jure & Juftitia, quod 
mecum boni precantur omnes, occupet gloriosè.
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